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东盟的“再工业化”: 政策、优势及挑战
吴崇伯 姚云贵
［摘 要］ 20 世纪 90 年代，东盟工业史上出现 “去工业化”趋势，导致产
业“空心化”。伴随美国“再工业化”的影响和东盟诸国自身发展的需求，东盟
国家意识到制造业对提振国民经济的重要性，纷纷提出 “再工业化”发展战略。
通过推行“差异化”发展战略，出台系列优惠政策，发展互联互通，制定工业
4. 0 等政策措施，重点复兴三大传统产业和大力鼓励六大新兴产业发展。受发达
国家再工业化及东盟区域内工业基础薄弱等因素掣肘，除个别国家某些优势产业
外，东盟国家新兴产业发展空间不大，前景不容乐观。然而，以钢铁、水泥和纺
织服装为代表的传统工业得益于东盟再工业化的政策措施，在生产体系中处于比
较优势，拥有较大发展空间。
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“再工业化” ( Ｒe-industrialization) 不是一个新概念，而由美国社会学家阿米
泰·埃兹厄尼 ( Amithai Ezne) 于 20 世纪 70 年代首次提出的①，该概念广泛应用
于欧美发达国家传统工业基地的改造与振兴，重回实体经济。与之相对应的状态
是“去工业化” ( De-industrialization) ，“去工业化”现象最早始于美国，是指一
国或地区曾经繁荣的工业，尤其是制造业逐步走向衰落的过程，具体表现在制造
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业所占的就业比重和增加值份额不断下降。菲利普 ( Philip) ①、多萨德 ( Dous-
sard) ② 等人主张从政治经济社会结构变化的视角来看待 “去工业化”，实则是钱
纳里 ( Chenery) ③、库兹涅茨 ( Kuznets) ④ 有关经济增长与结构变化理论的回归。
其中，“去工业化”可划分为 “发展型去工业化”和 “衰退型去工业化”，前者
以美、日等发达国家为代表，后者以菲律宾为典型，着力发展服务业。
20 世纪 60 年代，东盟国家大力发展工业化，着力发展劳动密集型产业。工
业化战略的实施，一方面改变了东盟各国传统单一的经济结构; 另一方面，制造
业对经济贡献率不断加大。“出口加工区”的设立，又进一步推动东盟各国工业
化进程，并克服了资金不足的难题，促使其经济在整个 70 年代和 80 年代初期飞
速发展⑤。20 世纪 90 年代，受国际贸易条件恶化和国内生产成本增加等因素影
响，东盟出现 “去工业化”的趋势，过度强调以金融业为代表的服务业发展，
制造业在产值占比、就业占比和出口占比等方面不断下滑，随之引发产业 “空心
化”“虚拟化”，失业人数大幅上升等系列问题。以印尼为例，印尼 “去工业化”
比其他东盟国家更快，印尼 2001 年制造业对经济最大贡献近 30%，2018 年则为
20. 5%⑥。据世 界 银 行 报 告，2009—2016 年 印 尼 经 济 的 “去 工 业 化”比 率 占
GDP3. 6%，泰国和马来西亚分别为 1. 4% 和 2. 4%⑦，导致东盟诸国经济发展后
劲不足。
金融危机爆发以来，以 2010 年美国总统奥巴马签署 《制造业促进法案》为
标志，发达经济体相继推出“再工业化”发展战略，纠正 “实虚脱节”。受美国
“再工业化”的影响，东盟各国现已意识到工业是经济增长的核心，以及制造业
“乘数效应”对提振国民经济的重要作用。为应对 “去工业化”带来的负面影
响，东盟国家纷纷提出 “再工业化”发展战略，通过政府的帮助实现传统工业
部门复兴和鼓励新兴工业部门增长，来推进实体经济的转型与复苏，以期提升在
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全球产业链中的地位。应当看到，作为刺激经济增长的政策，东盟各国提出的
“再工业化”发展战略，既受美国“再工业化”战略的影响，也是一种自身发展
需要的现实考量，反映出在国际金融危机大背景下东南亚国家对过去 “去工业
化”发展模式的反思和重归实体经济的强烈愿望。东盟国家 “再工业化”的政
策措施、重点发展领域以及挑战与前景，都是国内外理论工作者关注焦点，也成
为迫切需要跟踪的重要话题。
一 东盟国家“再工业化”的政策措施
东盟工业化先天不足，没有形成完整产业链。东盟 “再工业化”是一个弥
补短板的过程，各国通过实行 “差异化”发展战略，出台相关优惠政策，创建
东盟互联互通，以及制定工业 4. 0 等政策措施促进工业经济增长。
( 一) 实施“差异化”发展战略，大力发展特色制造业
泰国、越南、菲律宾等东盟国家同时具备劳动力和成本优势，为避免同质性
竞争，保持制造业优势，推行制造业“差异化”战略成为获取长远发展的首选。
泰国凭借国内发达的公路交通网络和基础设施、充裕的电力及低通货膨胀
率，吸引外资大力发展汽车制造业。泰国汽车制造业已有 50 多年发展史，近 20
年来发展比较成熟，成为全球重要的汽车制造和装配生产的发展聚集地。汽车配
件工厂遍及春武里府到曼谷的高速沿线，几乎每天都有新的汽车配件工厂开业。
廉差邦港 ( Laem chabang) 南荣 A5 码头作为亚洲第一、世界第四大汽车滚装出
口码头，每年有上百万辆泰国产汽车运往世界 30 多个主要港口，再中转至 100
多个国家和地区①。据泰国工业园副主席表示，2017 年，汽车销售量超过 85 万
的预期目标，累计 87. 1 万辆，同比增加 13. 4%，国内汽车产量超过 180 万辆既
定目标，累计 198. 8 万辆，同比增加 2. 28%②。2018 年，泰国汽车生产总量为 2，
167，694 辆，同比增加 9%，国内销售总量 1，039，158 辆，同比增加 19. 2%，出
口销量 1，140，640 辆，同比增加 0. 1%。预计 2019 年泰国汽车产销量减少 17，694
辆，同比下降 0. 82%。其中，国内销量增加 25，039 辆，同比增长 2. 44%，出口
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销量减少 42，733 辆，同比下降 3. 74%①。
越南依靠其快速发展的经济、廉价劳动力和便捷的地理位置等优势正在成为
世界新兴电子工业中心，受到众多电子厂商和世界大型手机生产企业的青睐。越
南政府称，截至 2018 年 4 月，三星在越南已投资 8 家工厂和 1 家研发中心，投
资额达 173 亿美元，越南成为三星电子公司最大智能手机生产基地②。2015 年 3
月，LG 电器在海防市长瑞工业区建成一个家用电器综合基地，2016 年 4 月，LG
集团所属显示器公司在长瑞工业区租地 40. 4 公顷，投资约 15 亿美元建设 OLED
和 LCD 电子显示屏，这是 LG 在该工业区投资的第二大项目，也是其在全球的第
10 个显示屏生产基地③。据海防市经济区管理委员会称，韩国 LG 伊诺特 ( In-
notek) 摄像头模组厂在长裔工业区投资 5. 5 亿美元，占地面积 10 万公顷，总投
资额达 35. 5 亿美元，海防即将成为 LG 海外生产新据点④。截至 2017 年 1 月，微
软在越南的手机生产工厂投资约 3. 2 亿美元。2015 年 10 月底，苹果在越南开设
分厂，并拟投资 10 亿美元建立亚洲数据库研发中心⑤。此外，巨大市场需求也是
吸引电子制造商在越南建厂的有利因素。据“We Are Social”的数字化报告，截
至 2018 年 1 月，越南互联网普及率高达 67%，其中，每天选择上网的网民多达
94%，智能手机用户约占总人口的 72%，手机网速从原先的 3419kbps 猛增到
20. 33mbps，可以预期，这些数据在未来一段时间内还会进一步升高。随着手机
和平板电脑拥有量的增加，13 岁以下少儿已成为另一个增长极⑥。此外，电子产
品及家用电器消费额占总消费比例有可能从 2016 年的 7. 3% 增加到 2020 年的
11. 9%⑦。相比菲律宾和印尼等东盟诸国，越南地处中南半岛、毗邻中国，从产
业转移到产品出口均有较大优势，这也是越南电子加工市场崛起的一个关键因
素。而拥有同等条件的柬埔寨和老挝，缺少与越南竞争的硬性条件，越南自然成
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为各跨国公司竞相角逐的战略要地。
菲律宾作为劳务输出大国，在东盟各国大力发展特色制造业时，菲律宾在劳
动力培养上独辟蹊径。在菲律宾海外劳务人员中，90% 的菲律宾人会讲英语，识
字率高达 95%，良好的教育增加了劳务人员竞争力，据菲律宾劳工就业部数据，
仅 2017 年菲律宾的海外劳工人数就超过百万①。此外，菲律宾政府非常重视海外
劳务人员的技能培训，面向各类海外劳务人员的技术培训学校遍及全国，经过严
格专业技术培训，在国际劳务市场上菲律宾劳务人员的需求量有增无减。劳动力
素质高、成本低的独有优势吸引了不少西方企业将制造业转移到菲律宾。2016
年菲律 宾 工 业 产 值 为 939. 88 亿 美 元，同 比 增 长 8. 5%，其 中，制 造 业 产 值
598. 93 亿美元，占比 16. 3%，建筑业、电力能源和矿业产值分别为 220. 98 亿美
元、95. 9 亿美元、24. 07 亿美元，分别占比 6%、2. 6% 和 0. 7%，电子、食品等
制成品，占制造业产出比重约 60%②。
与东南亚其他国家相比，新加坡营商成本要高很多，不少跨国公司之所以在
此建厂，是因为新加坡被誉为高价值的制造中心，新加坡制造已从劳动密集型向
知识研究型成功转型，“新加坡制造”因品质高深受广大消费者信赖。多年来，
新加坡 GDP 迅速增长，很大程度归功于制造业多样化，制造业约占 GDP 的
20%③。新加坡贸工部资料显示，2017 年新加坡经济增长率 3. 5%，制造业同比
增长 10. 5%，远超预期，并在生物医学、半导体、化学和航空航天等高科技领域
扮演着领导角色④。
( 二) 出台相关优惠政策，激励和扶持制造业发展
为推进东盟“再工业化”步伐，东盟各国纷纷出台优惠政策，优化投资环
境。作为东盟第二大经济体，泰国因其独特的地缘优势、开放的经济市场及国际
化法律体系，坐拥东盟地区经济中心地位，成为全球吸引外资最成功的国家之
一。近年来，泰国政府相继出台 “泰国 4. 0”计划、“东部经济走廊”发展规划
等重大战略举措。此外，泰国法律规定，外国制造商若在泰国投资建厂，允许
100%控股; 若在工业园内购置用地，可获得永久所有权契证。作为东盟经济体
成员，柬埔寨享有欧美国家给予的经济支持和优惠政策，如在柬埔寨生产制成
品，企业能享受零关税、零配额的待遇。柬埔寨政局稳定，经济政策开放，贸易
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和货币政策相对自由，投资行业基本不设限，并对私企开放，使得多数行业拥有
良好的投资前景。为扶持制造业发展，柬埔寨政府就外企出台系列关税优惠政
策，外企在建设生产、生产设备和零配件等方面可享受零进口关税的优惠①。印
尼为吸引外资也进行了一些改革，如提出 “工业 4. 0”路线宏图，优先发展电
子、汽车、食品饮料、纺织服装和化工等五大产业，为外资提供一站式服务，简
化投资审批程序，建立政府担保资金、金融部门提供支持及进口关税优惠等。
新加坡营商环境良好，在全球排名中连续多年名列前茅。2017 年 2 月，新加
坡未来经济委员会制定七大策略，以期未来 5 － 10 年经济增长率维持在 2% －
3%②，为此，新加坡围绕投资、出口、就业、研发和高新技术产品等方面，出台
多项激励制造业发展的优惠政策。一是推行全球贸易商优惠税率计划。为促进贸
易增长，新加坡企业发展局为符合条件的全球贸易商提供为期 3 － 5 年 5% 或
10%的优惠税率③。二是继续增加研发与科技创新投入。近年来，新加坡对研发
和创新 的 公 共 投 资 不 断 攀 高。2016 年，新 加 坡 发 布 新 一 轮 的 ＲIE2020 ( Ｒe-
search，Innovation and Enterprise 2020 Plan) 计划，提供 190 亿美元用于 2016—
2020 年期间的开发，比 ＲIE2015 的资助额度高 18%，其中，约 86 亿新元用于投
资先进制造技术、服务与数码经济、生物医药及城市方案等四个具有战略意义的
科研领域④。2017 年，新加坡国家研究基金会推出 “新加坡全国人口智能核心”
( AI. SG) ，推动人口智能等新领域发展⑤。根据 2018 年新加坡财政预算，为鼓励
企业创新和采用新科技，将企业支付知识产权许可的税务减免 ( tax deduction)
增加至 200%⑥。三是实行区域和国际总部计划。为吸引更多跨国公司将区域或
国际总部设在新加坡，政府规定跨国公司所得税为 15% 或 10%，远低于普通企
业的所得税率 17%⑦。四是采取金融与财务中心激励政策。跨国公司在新加坡设
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⑤
⑥
⑦
《中国—东盟迎更广阔合作空间》，《国际商报》2018 年 6 月 7 日。
《七大策略打造未来新加坡经济》，《联合早报》2017 年 2 月 9 日。
《新加坡对 外 国 投 资 企 业 有 何 优 惠?》，新 加 坡 头 条 网，2019 年 6 月 4 日，https: / / toutiaosg.
com /% e3%80%90% e6%96% b0% e5%8a% a0% e5%9d% a1% e5%85% ac% e5%8f% b8% e6% b3% a8% e5%
86% 8c% e5% b0% 8f% e7% 9f% a5% e8% af% 86% e3% 80% 91% e6% 96% b0% e5% 8a% a0% e5% 9d% a1%
e5% af% b9% e5% a4%96% e5%9b% bd% e6%8a%95% e8% b5%84% e4% bc%81% e4% b8%9a /
National Ｒesearch Foundation Prime Minister ＇s Singapore，ＲIE2020Plan，https: / / www. nrf. gov. sg /
rie2020，2016．
《新计划助我国推动人工智能发展》，《联合早报》2017 年 5 月 3 日。
《新加坡 2018 财政预算案一览》，2018 年 2 月 19 日，https: / /www. singaporebudget. gov. sg /data /
budget_ 2018 /download /FY2018_ Budget_ in_ Brief_ CHI. pdf，p. 4．
《新加坡对 外 国 投 资 企 业 有 何 优 惠?》，新 加 坡 头 条 网，2019 年 6 月 4 日，https: / / toutiaosg.
com /% e3%80%90% e6%96% b0% e5%8a% a0% e5%9d% a1% e5%85% ac% e5%8f% b8% e6% b3% a8% e5%
86% 8c% e5% b0% 8f% e7% 9f% a5% e8% af% 86% e3% 80% 91% e6% 96% b0% e5% 8a% a0% e5% 9d% a1%
e5% af% b9% e5% a4%96% e5%9b% bd% e6%8a%95% e8% b5%84% e4% bc%81% e4% b8%9a /
立金融与财务中心 ( FTC) ，可享受 8%的税率优惠。
从产业结构来看，服务业、制造业和建筑业三大产业对马来西亚 GDP 的贡
献最大。马来西亚自然资源丰富，出口原料成为该国重要经济支柱，以出口为导
向的电子、电机产品制造业在全球市场享有盛誉。近年来，马来西亚一直把自己
定位成通往伊斯兰金融的中心和东盟的重要门户，试图从依赖自然资源向提升制
造业产 业 价 值 方 向 转 变。2017 年，马 来 西 亚 政 府 开 启 2050 国 家 转 型 计 划
( TN50) ，构筑国家 2050 年愿景。在未来 30 年，马来西亚计划成为全球前 20 顶
尖国家，针对投资、出口、就业及研发等方面推出多项优惠计划，主要体现在区
域中心、制造业和服务业、多媒体超级走廊三大激励政策。其中，对制造业的激
励体现在新兴工业地位 ( PS) 和投资税收减免 ( ITA) 两个方面，新兴工业地位
的公司在 5 － 10 年可减免税收 70% － 100%，投资税收减免公司的合格资本支出
在 5 － 10 年内可减免税收 60% －100%①。
( 三) 创建东盟互联互通，便于再工业化进程持续进行
随着东盟区域一体化进程的加快，各国互联互通建设逐渐展开，交通、通讯
和能源基础设施初具规模。在东盟国家中，新加坡基础设施最为完善，马来西亚
和泰国基础设施较为发达，而其他国家相对滞后。东盟各国私营企业对基建投资
处于较低水平，据世界银行数据，在 2012—2016 年期间，东盟各国私企对基础
设施投资总额仅为 150 亿美元②，成为制约东盟 “再工业化”进程的主要瓶颈。
因此，加速推进东盟互联互通具有重要战略意义。
东南亚基础设施落后，有着巨大的投资需求，由于开支受限并滞后于需求，
未来投资空间巨大 ( 见表 1) 。据亚洲开发银行预测，2016—2030 年期间，东盟
基础设施投资规模高达 3. 1 万亿美元③。最近，东盟各国相继提出发展愿景和战
略，如 东 盟 共 同 体 愿 景 2025、东 盟 互 联 互 通 总 体 规 划 2025 ( 以 下 简 称
“MPAC2025”) 、泰国“东部经济走廊计划” ( EEC) 、越南 “两圈一廊”规划、
柬埔寨“四角战略”、菲律宾“大建特建”基础设施建设计划、印尼 “全球海洋
支点战略” ( GMA) ，文莱 “2035 宏愿”发展战略④，等等，其中，产能、再工
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秦榕，曹哲: 《东盟投资环境与商业机遇分析报告》，新加坡国立大学商学院中国商务研究中心，
2018 年 6 月 20 日。
《东盟各国面临基础设施投资投资中的瓶颈》，越南华人网，2017 年 11 月 24 日，http: / /www.
vnhuaren. com /xxshow. asp? id = 1975
《普华永道系列报告: 东盟基础设施投资机遇》，新华丝路网，2018 年 2 月 7 日，https: / /www.
imsilkroad. com /news /p /83603. html
《中国对东盟投资加速反超，看好基础设施投资潜力》，《中国经营报》2017 年 7 月 22 日。
业化、互联互通、基础设施建设等是这些愿景和战略的重要内容①。以菲律宾为
例，为加快基础设施建设和工业发展，2017 年 4 月，菲律宾启动 “大建特建”
计划，拟建至少 75 个基础设施项目，包括 3 条高速公路、4 个港口、6 个机场、
9 条铁路以及 32 条道路和桥梁②。
表 1 东盟主要基础设施建设项目及其预估值
所属国家 主要基础设施建设项目
预估值
( 10 亿美元)
总计占 GDP
( % )
印度尼西亚
雅加达至万隆高速铁路 5. 5 0. 7%
摩罗瓦里工业园区 1. 6 ———
马来西亚
东海岸衔接铁路 ( ECＲL) 14. 0 10%
关丹深水港升级 0. 8 ———
马六甲皇京港 ( 12 区) 10. 0 ———
马来西亚—中国关丹产业园 ( MCKIP) 10. 0 ———
泰国 中泰铁路 5. 7 1. 3%
柬埔寨
金边至西哈努克港高速公路 ( 200 公里) 2. 0 21. 8%
金边国际机场 1. 5 ———
暹粒—吴哥国际机场 0. 9 ———
缅甸 皎漂经济特区 ( 包括深海港口和工业园区) 10. 5 15. 8%
菲律宾 菲律宾国家铁路 ( PNＲ) 南线铁路项目 3. 0 1. 0%
老挝 中老铁路 6. 0 35. 3%
数据来源: ①新闻资讯; ②大华银行全球经济与市场研究部研究报告; ③《东盟: 下一
个全球投资目的地，机遇与挑战并存》，新华丝路，2018 年 3 月 26 日，https: / /www. imsilk-
road. com /news /p /89733. html
东盟互联互通协调委员会 ( ACCC) 一致同意落实 MPAC2025 计划及其具体
路线图，今后，各国将一致落实 MPAC2025 框架内的 15 个倡议项目，并初步讨
论进度的评估模式，轮值主席国新加坡还通报了以 2018 年基础设施为首的三个
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《中国对东盟投资加速反超，看好基础设施投资潜力》，《中国经营报》2017 年 7 月 22 日。
《菲律宾推出“大建特建”基础设施建设计划》，新华网，2017 年 4 月 19 日，http: / /www. xin-
huanet. com / /world / 2017 － 04 /19 /c_ 1120836319. htm
优先项目的相关信息①。可以预期，基础设施、交通道路、海港航空是东盟 “再
工业化”可持续的基础，创建互联互通东盟，有助于降低商业成本，提高经济运
行效率，推动“再工业化”进程可持续发展。
( 四) 制定工业 4. 0 计划，重点发展创新型产业
第四次工业革命，是以互联网产业化、工业智能化、工业一体化为代表，以
人工智能、清洁能源、无人控制技术、量子信息技术、虚拟现实，以及生物技术
为主的全新技术革命。在工业 4. 0 和东盟共同体建设继续推进的两大背景下，
2018 世界经济论坛东盟会议主题是 “东盟 4. 0: 企业精神和第四次工业革命”，
其中，数字东盟项目、4. 0 城市建设成为焦点②。
为推动制造业升级换代，东盟国家对工业 4. 0 充满好感，并纷纷制定相应计
划。以印尼为例，“工业 4. 0”有助于促进印尼制造业更新换代，并促使印尼在
2030 年跻身全球十大经济强国，印尼将通过加快创新，创造增值，提高产品产
量、质量和效率等手段，振兴制造业③。目前，佐科政府正为提高制造业产能、
兴建数字基础设施而大力吸引外资。在印尼政府已经推出的工业 4. 0 路线图中，
食品饮料、汽车、电子、纺织、化工 5 个领域将成为制造业试点，配合对应的创
新计划、人力资源结构发展规划，到 2045 年，印尼有望迈入高收入国家行列，
工业 4. 0 可促使这一目标早日实现，届时经济年增长率将达到 26. 4%，人均收入
将达到 2. 9 万美元④。
早在 2016 年，泰国就推出工业 4. 0 计划，旨在促进创新型产业发展，泰国
经济发展前景再度看好。在创新驱动经济发展战略指导下，泰国制定十大目标产
业，即现代汽车制造、智能电子、高端旅游及保健旅游、农业和生物技术、食品
加工等 5 个已有优势产业，加上机器人制造、航空业、生物燃料和生物化学、数
字经济、全方位医疗等 5 个未来产业。工业 4. 0 是泰国有史以来最大的经济转型
战略，必将加速泰国的经济增长。在此框架下，泰国又推出 “东部经济走廊计
划”。作为泰国工业 4. 0 的重要组成部分，泰国实施东部经济走廊计划，落实工
业 4. 0 的要求，发展基础设施，是工业 4. 0 成功的重要一环，该计划将在 2017—
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《东盟加强可持续基础设施发展与互联互通》，〈越〉人民报网，2018 年 3 月 16 日，https: / / cn.
nhandan. org. vn /asean / item /5929201 － % E4% B8% 9C% E7% 9B% 9F% E5% 8A% A0% E5% BC% BA% E5%
8F%AF%E6%8C% 81% E7% BB% AD% E5% 9F% BA% E7% A1% 80% E8% AE% BE% E6% 96% BD% E5%
8F%91%E5%B1%95%E4%B8%8E%E4%BA%92%E8%81%94%E4%BA%92%E9%80%9A. html
《2018 世界经济论坛东盟会议聚焦工业 4. 0》，人民网，2018 年 9 月 11 日，http: / /world. people.
com. cn /n1 /2018 /0911 /c1002 － 30287137. html
《工业部长乐观“工业 4. 0”将振兴制造业 我国 2030 年有望跻身十大经济大国》， 《印尼商报》
2018 年 10 月 18 日。
《印尼政府将推出工业 4. 0 路线图》，《印尼商报》2018 年 4 月 3 日。
2021 年间投入 440 亿美元，发展基础设施及系列高附加值产业①，包括连接曼谷
廊曼机场、罗勇府乌塔堡机场和素万那普机场的高铁项目，兰乍邦深水港三期和
东部经济走廊数字创新产业园等，以此促进先进产业的投资。
二 东盟国家再工业化发展的重点领域
“再工业化”作为东盟刺激经济增长的重要政策，通过各国政府顶层设计和
技术改造，复兴传统工业，鼓励新兴产业，实现实体经济回归的同时，发展以高
新技术为依托的先进制造业，从而建构东盟有竞争力的新工业体系。
( 一) 大力改造传统部门，实现实体经济回归
随着东盟“再工业化”进程的逐步推进，东盟各国通过制定政策，引进资
金技术，承接优势产能，大力复兴钢铁、水泥、纺织服装等传统行业，以期实现
传统产能的回归。
1． 钢铁
东盟各国经济起步较晚，经济基础薄弱，钢铁产业发展尤为滞后。近年来，
随着全球工业链分工持续调整，东南亚依赖廉价人力资源等要素吸引大批投资，
区域内以建筑业、制造业和加工业为主的 “再工业化”进程加快，带动钢材需
求再创新高。据统计，2017 年东盟 10 国钢材需求量高达 7，000 万吨，2018 年有
望增长到 8000 万吨，据世界钢铁协会统计数据，2017 年，泰国成为全球第二大
钢材净进口国，净进口钢材 1，260 万吨，越南为全球第三大净进口国，净进口钢
材 1，230 万吨，印尼、菲律宾、马来西亚分别为 870 万吨、730 万吨和 600 万吨，
以上 5 国 2017 年钢材净进口量高达 4，690 万吨②，东盟钢铁市场供需缺口巨大。
东盟国家钢铁供给结构有如下特征: 炼铁产能低，炼钢以电弧炉为主，产能
相当有限，轧钢近几年获得持续投资，轧钢能力相对较大，产能也迅速增长，钢
材附加值的深加工能力略显不足。全球范围内钢铁产能已有过剩，随着东盟国家
的发展，大量进口会影响东盟钢铁工业的发展，各国实行进口替代战略。以东盟
最大钢铁生产国越南为例，2018 年粗钢产量多达 2，419 万吨，同比增加 15%③。
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《泰国 4. 0 雄心下的中国机遇》，第一财经，2018 年 10 月 25 日，https: / /www. yicai. com /news /
100046100. htm
“Chinese Steel Mills Have Gone Overseas，and Southeast Asia Has Become a Key Market”，Financial
Times，June 27，2018．
《越南 2018 年粗钢产量达 2419 万吨，同比增长 15%》，《世界金融导报》2019 年 1 月 29 日。
2． 水泥
经历长期市场低迷后，全球水泥市场开始重洗，东盟国家水泥行业积极互
动，水泥工业较为活跃。2017 年越南建筑增长率创 10 年新高，2018 年总投资约
145 亿美元，极大促进了越南水泥行业发展。越南政府统计数据显示，2018 年上
半年，水泥和熟料出口量同比增加 121%，出口总值同比增加 121%，2018 年水
泥出口量增加近 20%。随着中国资金注入，柬埔寨 2017 年建筑行业总价值 64 亿
美元，同比增加 22%，目前，贡不水泥厂 ( Kampot Cement) 、华新柬甫寨卓雷丁
水泥厂、集茂水泥厂和马德望海螺水泥厂已在投运，水泥年产同比增加 700 万
吨①; 泰国总理巴育·詹欧差正在推进一项总价值高达 460 亿美元的基建计划，
其中包括曼谷物流运输线及中泰高铁建设，将极大改善泰国水泥行业过剩而减少
投资的窘状②。2017 年印尼水泥总销量 6，928 万吨，5% 用于出口，95% 供应印
尼市场，总产能高达 1. 063 亿吨，产能使用率 63%，造成产能严重过剩，随着印
尼工业部水泥出口方案出台，2018 年水泥出口计划 400 万吨，同比增加 36%，
水泥产能使用率增加 65%③。2017 年印尼政府出台 100 万房屋计划 ( One Million
House programme) ，2018 年不断增加基建项目，预期 2019 年印尼水泥行业充满
商机④。老挝已投产和在建水泥厂有 16 家，年产能多达 676 万吨水泥。目前水泥
产能 440 万吨，随着制造商改变商业运作模式，老挝水泥出口大幅增加，2016 年
老挝水泥出口金额约 20 万美元，2017 年增至 4，760 万美元，2016 年进口额
8，425万美元，2017 年跌至 6，800 万美元⑤。随着外来资金流入，以中老铁路、
数座水电站、矿业和建筑业为主的基建开发项目正在大幅增加，未来 5 － 10 年
内，老挝水泥需求年均增速达到 5% － 10%，年平均需求量超过 500 万吨，必将
促进老挝水泥产能迅猛增长，拟建项目达到 1，773 万吨的年生产能力⑥。
3． 纺织服装业
纺织服装业集高创汇与高就业于一体，长期以来受到东盟国家的高度重视。
印尼、泰国和越南已成为世界纺织成品出口大国，马来西亚、菲律宾的纺织服装
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《柬埔寨现有 4 家水泥厂投产，年产量 700 万吨》，《高棉日报》2018 年 5 月 31 日。
王慎敏编译，《2018 年世界水泥行业纵览—中东 ＆ 亚太篇》，中国水泥网，2018 年 9 月 4 日，ht-
tp: / /www. ccement. com /news /content /9656668241921. html
《印尼工业部下指标 2018 年水泥出口 400 万吨》，《印尼商报》2018 年 3 月 15 日。
王慎敏编译，《2018 年世界水泥行业纵览—中东 ＆ 亚太篇》，中国水泥网，2018 年 9 月 4 日，ht-
tp: / /www. ccement. com /news /content /9656668241921. html
《“3 个关键词”解读老挝水泥行业最新动态》，中国—东盟博览会，2018 年 5 月 22 日，http: / /
www. caexpo. org /html /2018 / info_ 0522 /222590. html
《老挝水泥发展现状和展望》，中国水泥网，2019 年 1 月 4 日，http: / /www. ccement. com /news /
content /46583798180765. html
业因基础较好，在世界市场上拥有比较优势，柬埔寨、老挝、文莱则成为新兴成
衣出口基地。东盟国家因成本优势，以及系列税收和出口优惠政策，国际纺织服
装企业纷纷前来投资，越南、泰国、柬埔寨等国成为投资重点。2010—2015 年
间，在东南亚投资的中国纺织服装企业逐年递增，2015 年投资纺织服装企业数
量 230 家，是 2010 年 4 倍，其中，柬埔寨占比 43%①，成为中国在东南亚主要投
资地区之一。
近年来，东盟各国纺织服装业出口呈逐年递增态势。随着《全面与进步跨太
平洋伙伴关系协定》 ( CPTPP) 生效，关税减免政策在一定程度上提升了越南服
装产品的竞争力。2017 年，越南纺织服装业出口总额增加 9. 5%，其中，向美国
出口占 47. 2%，同比增加 7. 2%，有望赶超中国成为美国服装市场的第一大供应
国; 向欧盟出口同比增加 13. 2%，向中国出口同比猛增 33. 8%②。2017 年，印
尼纺织服装业出口高达 124 亿美元，同比增加 5%，其中，服装出口约占印尼纺
织服装业出口总量的 70%③。2017 年马来西亚丝绸贸易额 4. 21 亿美元，其中，
出口 9357. 94 万美元，同比增加 2. 37%④。美、欧、日等 28 个国家对柬埔寨采取
普惠制待遇 ( CSP) ，美国采取配额宽松和增收进口关税减免、欧盟不设限及加
拿大免征进口关税等，美国和欧盟成为柬埔寨出口纺织服装的主要国家，同时，
吸引许多纺织出口受限的国家和地区前来投资，其中，80% 以上源于中国 ( 含
港、澳、台) ⑤。
( 二) 鼓励新兴产业，青睐创新智造
鼓励新兴产业发展、重视创新智造已成为东盟国家 “再工业化”政策的重
要一环。在产业结构迅速升级及 “工业 4. 0”计划的驱动下，东盟国家凭借各自
优势与特色，正在大力鼓励新兴产业发展并取得了一定成绩。
1． 电子商务
电子商务在东南亚地区尚处于起步阶段，占总零售额比例偏低，得益于网络
和通讯技术的发展，电商销售额呈逐年增长趋势。由于人才与技术匮乏，基础设
施滞后，东盟电商市场成熟度不高，但发展空间较大。据不完全统计，2016 年，
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中国—东盟博览会: 《东盟逐渐成为纺织服装产业转移的首选项》，搜狐网，2017 年 3 月 18 日，
http: / /www. sohu. com /a /129290735_ 402008
《2017 年越南纺织品服装出口总额同比增长 9. 5%》，中国棉花网，2018 年 3 月 20 日，http: / /
www. texindex. com. cn /
“Indonesia＇s Textile Exports Face Fierce Competition in 2018”，The Jakarta Post，January 5，2018．
《中国—东盟纺织服装业合作商机多》，纺织网，2018 年 3 月 27 日，http: / / info. texnet. com. cn /
detail － 692681. html
《柬埔寨纺织行业的现状和发展方向》，柬埔寨中国商会纺织企业协会，2018 年 9 月 2 日，ht-
tp: / /www. teaccam. com /xiehuidongtai /hangyedongtai /2016 /0902 /125. html
马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡和越南六国电商零售额为 75. 46
亿美元，2011—2016 年其复合增长率高达 28. 44%，2016 年同比增长 27. 40%①，
截至 2018 年底，东南亚互联网行业商品交易总额 230 亿美元，同比增长 37%②，
可见，东盟消费者正从零售商的线下平台快速向线上平台转变。
就电商行业竞争格局而言，以全球速卖通 ( AliExpress) 、易贝 ( eBay) 、亚
马逊 ( Amazon) 、高朋 ( GＲOUPON) 为首的国际电商巨头对东盟市场渗透较大，
与此同时，以来赞达 ( Lazada) 、Tokopedia、GrabTaxi 为主要代表的东盟本土电
商异军突起。受东盟各国政府政策、经济发展水平、语言文化及消费习惯等因素
影响，线上零售市场分化较大，印尼、菲律宾和越南等发展中国家电商市场的渗
透依旧较低。
互联网支付和物流产业与电商市场密切相关，由于文化和政策差异，东盟国
家支付市场比较复杂。新加坡以信用卡为主要支付方式，而印尼、马来西亚和泰
国则以网银转账和现金支付为主。近年来，支付宝、微信和百度钱包等支付方式
在东南亚地区获得推广。除新加坡物流市场较为成熟外，其他各国均较落后。印
尼地理环境复杂，使得物流时效性极差; 菲律宾以大批量货运服务为主，缺乏小
包裹配送经验，成为制约电商发展的主要瓶颈。为促进电商产业快速发展，东盟
国家纷纷制定各种政策与计划，其中，以泰国和马来西亚的政策较为典型。泰国
志在成为东南亚地区电商老大，希望在 2021 年以前电商市场规模达到 5 万亿泰
铢，发展人才计划、推广电商使用、便利电商发展、扶持数字产业及加快中小企
业 DBO 官方资质认证成为其努力重点③。马来西亚不仅是东盟电商的积极倡导
者，还是东盟电商框架构想的提出者。此外，新加坡金融管理局允许银行经营电
商平台，作为东盟轮值主席国，新加坡致力于推动签署 《东盟电子商务协议》，
架构“东盟数字一体化框架”及 “东盟创新网络”，为营造电商发展环境不懈
努力。
2． 金融科技
当前，国际货币汇率波动异常，地缘政治预测难度大增，金融科技市场发展
潜力较大。东盟地区充满活力，现阶段正享受技术转型带来的巨大红利，覆盖金
融、电商、旅游和住宿等领域。
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《东盟投资合作指南—重点投资行业之电子商务行业》，搜狐网，2018 年 7 月 4 日，http: / / scof-
com. wkinfo. com. cn /
《2019 东南亚电商市场报告》，卖家之家网，2019 年 1 月 29 日，https: / /mjzj. com /article /43598
《泰国拟 5 年内将电子商务规模提升至 5 万亿泰铢》，中国新闻网，http: / /www. chinanews. com /
gj /2017 /12 － 03 /8391471. shtml，2019 年 7 月 25 日。
互联网消费、集团并购和中国等多种因素推动了东盟金融科技的崛起。就互
联网而言，近年来，新加坡智能手机渗透率高达 80%，东盟其他国家手机联网
率增幅惊人，其中，缅甸 93%，老挝 173%，越南 131%，泰国 133%，并且网
络质量良好; 就消费而言，预计到 2025 年，东盟国家中产阶层将增加到 4. 4 亿，
东盟电商、旅游人次和酒店业以 18 倍、4 倍、5 倍加速增长，促使电商提供更多
兼容性金融服务①。就企业而言，亚太地区 85% 的企业属家族式企业，得益于决
策、推广快速等天然优势，助推大数据、手机终端等新兴技术发展。目前，东盟
地区有非银行金融机构 5 万家，小微贷服务机构 100 家，金融科技公司 1，000
家，碍于巴塞尔 ( Basel) II 和巴塞尔 ( Basel) III 等全球监管计划给小型金融机
构带来的冲击，该地区小银行纷纷并入大型金融机构寻求庇护，金融科技产品为
其实现跨越式发展、数字化转型提供绿色通道，从而助推了金融技术新发展，而
中国互联网巨头在东南亚地区的快速布局，也成为东盟金融科技发展的重要驱
动力②。
为促进东盟金融科技网络平台跨境合作，发展壮大东盟区域金融科技产业，
新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南六国相关机构携手创建东
盟首个金融科技产业网络联盟③。为成为世界区块链金融科技中心，新加坡致力
于发展金融科技，新加坡金融管理局 ( MAS) 发布通用二维码，并将与国际金融
公司 ( IFC) 和东盟银行协会联合推出应用编程接口 ( API) 等革新措施。
3． 汽车产业
随着各项贸易协议的签署，东盟市场逐渐融合统一，人口总数突破 6 亿。其
中，年轻劳动力高于 50%。而中产阶级的迅速兴起，人均拥车率却远低于 10%
的现状，使得东盟汽车产业拥有无限商机，吸引了国际汽车公司及零部件厂家前
来投资。据沙利文公司的调查统计，到 2022 年，东盟汽车产量将达 496 万辆，
其中，泰国产量为 234. 7 万辆，继续维持最大生产国地位，印尼 147 万辆，马来
西亚 74. 6 万辆; 汽车销量在 2022 年，达到 465 万辆，将成为全球第八大汽车销
售市场④。
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Markus Gnirck，“The 5 Driving Factors Behind ASEAN＇s Imminent FinTech Boom”，Forbes，Aug 22，
2017，https: / /www. forbes. com /sites /outofasia /2017 /08 /22 / the － 5 － driving － factors － behind － aseans － immi-
nent － fintech － boom /#5d0f27425cf3
《东盟国家 Fintech 崛起的 5 大要素》，ZAKEＲ，2018 年 8 月 11 日，http: / /www. myzaker. com /arti-
cle /5b6e82f877ac64258f7a6322 /
渺渺译《致力发展金融科技，新加坡再推两大革新措施》，未央网，2018 年 9 月 21 日，https: / /
www. weiyangx. com /302016. html
《东南亚汽车产业现状及分析》，搜狐网，2017 年 9 月 14 日，https: / /www. sohu. com /a /191927075
_ 99905556
作为东南亚汽车制造中心和最大的汽车市场，泰国汽车产业对推动经济发展
发挥着重要作用。泰国不仅是全球各大汽车企业的生产基地，还形成了含零配件
生产、整车组装及销售的完整产业链，加之关税较低，泰国汽车出口数量猛增。
目前，泰国汽车出口额多达 9000 亿铢 ( 约 1800 亿元人民币) ，用于组装汽车的
3000 多个零部件源于海外，未来泰国汽车行业充满了商机和活力①。此外，随着
市场对新能源汽车兴趣剧增，泰国正逐步建立和完善新能源汽车供应体系及基础
设施，预计到 2036 年，新能源乘用车保有量多达 120 万辆，为此，泰国政府出
台了系列免税政策和消费性激励措施，吸引外资建立泰国新能源汽车生产中心，
其中，2017 年，已在本地组装的插电式混合动力汽车的销量约占泰国市场宝马
汽车 ( 约 1，302 辆) 销售额的 13%，奔驰汽车 ( 约 5，794 辆) 销售额的 14%②。
4． 航空航天
作为先进制造技术的关键一环，航空领域早已成为新加坡制造业的重点，在
过去的 20 年间一直以 8. 6% 的增速增长。目前，新加坡航空制造与维修产值约
120 亿新元，占其 GDP 的 4%，带动直接就业 2 万人，而航空制造与维修、综合
航空运输及其航空产业年产值约 420 亿新元，占 GDP10%以上，带动就业约 8 万
人③，在新加坡经济结构转型中发挥着关键作用。最近，尽管新加坡跌出全球航
空制造前 10 佳地区，但新加坡政府仍致力于吸引全球航空业的投资。自 2016 年
以来，以美国通用 ( GE ) 、美国普惠 ( PW ) 和英国罗罗 ( ＲＲ ) 为首的全球
“三大”航空发动机制造商均已宣布向新加坡追加额外投资，许多新公司也与新
加坡相关公司进行合作，除维护、维修和大修 ( MＲO) 能力外，新加坡经济发
展局 ( EDB) 运输工程执行总监 Kong Hwee Tan 还宣称，新加坡在增材制造④
( Additive Manufacturing) 和数据分析等方面将加大投资力度，以期走在航空业新
趋势和服务领域的前列⑤。
近年来，马来西亚航空业遭受重创，促使马来西亚航空业对原先工作流程与
方法进行全方位改革。随着航空设备更新换代，马来西亚航空制造业今后 20 年
面临发展期，存在较大投资空间。目前，马来西亚投资局为提高工业形象，大力
吸引外资，以推动航空航天业发展。为提升二线机场运营，截至 2019 年菲律宾
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《泰国新能源汽车市场展望》，http: / /www. tdcheml. com /article － 615056. html，2018 年 8 月 28 日。
《泰国新能源汽车市场展望》，http: / /www. tdcheml. com /article － 615056. html，2018 年 8 月 28 日。
张聚恩: 《新加坡航空业为何如此发达?》，《中国航空报》2017 年 8 月 24 日。
俗称 3D 打印技术。
《跌出全球航空制造十佳，但新加坡仍不断吸收航空业投资》，搜狐网，2018 年 3 月 6 日，ht-
tp: / /www. sohu. com /a /224961810_ 229282
航空将接收 21 架新飞机，这将极大拉动航空航天工业的发展①。目前，越南有 4
家航空公司，其中的越航和越捷约占全国市场份额的 87%。越南统计总局数据
显示，2016 年，越南国内机场旅客吞吐量 5220 万人次，同比增长 29% ; 2017
年，旅客吞吐量 9400 万人次，同比增长 16% ; 2018 年前 9 个月，旅客吞吐量
7928 万人次，同比增长 5. 6%②。此外，越南地产巨头 FLC 集团已决定注资 3100
万美元成立越竹航空③，越南政府还与俄罗斯航空达成战略合作协议，以推动航
空业迅速发展。
目前，印尼航空市场开发度不高。以 2015 年为例，印尼航空营业总值 79. 65
亿美元，仅占亚太航空市场的 4. 1%，在亚太国家排名中比较靠后，但随着印尼
中产阶级的崛起及廉价航空公司的兴起，印尼独特的地理条件使得印尼航空拥有
较大发展潜力。在航空货运方面，从 2011 年到 2015 年，其总收入以 12. 6%的复
合增长率增长④。为刺激航空业投资，印尼政府还出台了监管改革方案，消除双
重收费和监管乱象。据国际市场调研机构 Marketline 预测，到 2020 年底，印尼航
空客运量将增至 1. 435 亿人次，复合增长率为 8. 64%，营业额将增长到 152. 657
亿美元，复合增长率 15. 33%⑤。可见，印尼未来航空市场前景较乐观。
5． 信息技术
在东盟地区，新加坡电子信息产业全球领先; 泰国、印尼等国政府重视顶层
设计，出台各种优惠政策以刺激电子信息产业迅猛发展; 越南、马来西亚信息产
业呈现跳跃式发展; 其他国家因产业结构处于初级阶段，主要依赖周边国家的信
息服务支持。为给信息通讯技术 ( 以下简称 “ICT”) 单一市场营造良好营商环
境，2016 年 6 月，东盟通过《东盟 ICT 战略 2020》，覆盖 ICT 产业投资、漫游费
用、电信规则、ICT 设备产品市场及产品与服务自由流动等领域。
新加坡在信息产业及半导体等高端制造业领域独占鳌头。从芯片制造和 IC
设计到测试封装，新加坡半导体产业生态已相当成熟。近年来，由于全球经济不
景气，半导体产业相继向周边国家转移。在硬盘驱动器及储存单元制造方面，泰
国位列全球第二。西部数据 ( WD) 和希捷 ( Seagate) 均在泰国设厂。据泰国工
业部预测，到 2020 年，电子信息、智能制造和汽车等十大产业的预投资将达
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Adrian Schofield，“Philippine Airlines to Use A350s on Long-haul Ｒoutes”，ATW，Apr． 6，2018，ht-
tps: / / atwonline. com /airports － routes /philippine － airlines － use － a350s － long － haul － routes
〈越〉越通社: 《2018 年前 9 个月越南全国航空客运量约达 8000 万人次》，转引自搜狐网，2018
年 10 月 9 日，http: / /www. sohu. com /a / 258500317_ 806142
《越南将成立一家航空公司，名为越竹航空》，〈新〉《联合早报》2017 年 6 月 1 日。
莫莉: 《印尼航空业发展潜力巨大》，《金融时报》2017 年 12 月 6 日。
莫莉: 《印尼航空业发展潜力巨大》，《金融时报》2017 年 12 月 6 日。
5500 亿泰铢①。印尼、越南从 LED 芯片等环保节能产业切入，发展电子信息产
业，印尼 LED 照明生产规模在东南亚国家中位居榜首，由于固网建设困难，许
多孤岛及偏远地区只能借助通信卫星作为传输链路。2013 至 2015 年间，越南
LED 市场份额增速最快，同比增速超过 60%，到 2016 年，市 场 渗 透 率 高 于
40%，市场规模高达 3. 48 亿美元②。
马来西亚政府把 2017 年视为 “互联网经济年”，以进一步挖掘数字经济潜
力。目前，数字经济占 GDP 的 17. 8%，到 2020 年将达 20%，并划定大数据分
析、云计算、人工智能、互联网及电子商务作为推动项目③，从而促进信息产业
有效发展。此外，为搭建马来西亚空间信息技术产业平台，推进卫星应用在马来
西亚的技术化与产业化，中马已签署卫星应用服务合作项目合约，并设立了配套
基金④。
6． 可再生能源
2006—2016 年间，东盟地区可再生能源持续发展，在能源装机中占比份额
不断提升。其中，越南占比最高，高达 32. 1%，印尼、菲律宾、泰国、马来西亚
分别占比 13. 3%、12. 8%、12. 4%、12. 2%，与此同时，东盟各国可再生能源装
机容量 增 长 如 下: 越 南 12. 73GW、马 来 西 亚 3. 96GW、老 挝 3. 92GW、印 尼
3. 42GW、泰国 3. 14GW、缅甸 2. 48GW⑤。在东盟成员国能源合作蓝图 《2016—
2025 年东盟合作行动计划 ( APAEC) 》指导下，到 2025 年，可再生能源在一次
能源结构中占比达 23%，能源强度在 2005 年的基础上减少 30%。东盟各国在国
家政策和计划中均制定了可再生能源发展目标: 到 2025 年，越南可再生能源目
标是电力总装机量达 96GW，可再生能源占 13% ; 到 2025 年，印尼可再生能源
一次能源产 9220 万吨油当量，可再生能源占 23% ; 到 2030 年，菲律宾可再生能
源装机量 15. 2GW; 到 2036 年，泰国可再生能源占终端能源消费总量的 30% ;
到 2020 年，马来西亚除大型水电外，可再生能源装机量达 2080MW，大量支持
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赵千: 《东南亚整体以代工为主，新加坡高端制造业突出》，网易，2018 年 6 月 4 日，http: / /dy.
163. com / v2 /article /detail /DJEQL2BQ05119ＲMJ. html
赵千: 《东南亚整体以代工为主，新加坡高端制造业突出》，网易，2018 年 6 月 4 日，http: / /dy.
163. com /v2 /article /detail /DJEQL2BQ05119ＲMJ. html
《2017 年达 5. 2%至 5. 7%，大马经济强劲增长》，〈马〉《光华日报》2017 年 10 月 27 日。
《新区企业助力马来西亚形成空间信息产业平台》，人民网，2016 年 9 月 21 日，http: / / gx. peo-
ple. com. cn /BIG5 /n2 /2016 /0921 /c346504 － 29035651. html
东盟能源中心、水电水利规划设计院: 《东盟可再生能源发展现状》，转引自电力国际汇公众号，
2018 年 7 月 5 日，https: / /mp. weixin. qq. com /s? _ _ biz = MzI0OTIzMjI5MA% 3D% 3D＆idx = 1＆mid =
2652759793＆sn = ffe2b1bdf00e774648f09c9419cd3ca7
性政策和激励措施是实现上述目标的关键①。
三 东盟再工业化的主要挑战与前景
东盟“再工业化”进程中，受发达国家 “再工业化”及东盟区域内工业基
础薄弱等因素掣肘，新兴产业发展空间不大，前景不容乐观。但由于东盟国家
“再工业化”的多种政策和措施，以及具有全球产业链中低成本和高收益等的比
较优势，东盟国家的传统工业具有一定发展空间。
( 一) 发达国家再工业化给东盟再工业化带来巨大挑战
美国一度是全球制造业规模最大的国家，但近 10 年来，有超过 80% 的经济
总量转向以金融为主的服务业。在 “去工业化”过程中，很多学者意识到第二
产业，尤其制造业在国民经济中的重要性②，但并未引起学界和政界高度重视。
美国制造业对经济贡献呈现萎缩态势，并伴随着全球产业分工调整导致的产业
“空心化”，其他发达国家也出现类似问题，最终引爆全球金融危机。
2008 年全球金融危机后，以美国为首的主要发达国家重新意识到以制造业
为主的实体经济的战略意义，纷纷出台并实施 “再工业化”战略，如美国提出
“制造业回流”，欧洲推出“未来工厂计划”，日本发展“智能制造”等。这些国
家的“再工业化”绝不是传统工业化道路的简单重复与回归，乃是站在更高起
点上发展先进制造技术，重构全球制造业产业链，物色新的科创战略支撑点，以
促进经济长期稳定发展，再次引领世界工业的发展潮流。
发达国家“再工业化”涉及领域有可再生能源、医疗信息化、智能电网、
节能项目及环保等方面。对东盟国家而言，这是影响其产业结构升级的一个严峻
挑战。除新加坡外，其他的东盟国家仍处于全球产业链的较低端。此外，东盟制
造业在产业增值上，浪费严重，投入贡献率极低，与发达国家存在明显差距。发
达国家“再工业化”进程中，各国在政策方面对制造业给予了极大的政策和资
金支持。欧盟早在 2013 年就通过财年预算方案加大对制造业的研发力度③。美国
总体上奉行“美国优先”原则，相继出台贸易、税收、投资及货币等相关政策，
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东盟能源中心、水电水利规划设计院: 《东盟可再生能源发展现状》，转引自电力国际汇公众号，
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( 南非) 菲奥纳·特雷格纳著，童珊译《“去工业化”的理论分析———一个新的视角》，《海派经
济学》2016 年第 1 期。
李大元，王昶: 《发达国家再工业化及对我国转变经济发展方式的启示》，《现代经济探讨》2011
年第 8 期。
对外启动贸易调查，保护主义倾向明显; 对内推动税收改革，刺激投资。以美国
税收改革为例，2017 年 12 月，约 1. 5 万亿美元的税收改革方案正式落地，联邦
企业所得税由 35% 下降到 21%，海外企业利润回税率也由 35% 下调到 15. 5%，
低于 欧 盟 国 家 标 准 税 率 22. 1%，也 低 于 经 合 组 织 ( OECD ) 国 家 平 均 水 准
24. 8%①。美国的税收改革政策在为美国企业减负的同时，也促进了制造业的回流。
美国为重振其制造业，不断挥舞单边主义贸易大棒，这会给东南亚数十年来
精心打造的工业产业链带来极大的负面影响。首先，宏观理念遭到破坏。东南亚
是经济一体化、贸易自由化和多边合作的受益者。而特朗普推行的经济霸权、贸
易壁垒和单边主义与之背道而驰，长此以往，东盟形成合力的发展理念可能会遭
到严重破坏，引发内部不平衡。其次，发展规划面临威胁。长期以来，东南亚各
国并肩作战。在经济长期发展调整中，资源、产业、劳动力、服务等领域逐渐形
成互补，基本解决了同质化发展陷阱。而 WTO 贸易规则是东盟进行产业结构调
整和升级的指导手册，特朗普试图打破贸易规则，东盟诸国的产业发展模式将面
临严重威胁。再次，产业链出现较大调整。目前，中国是东盟第一大贸易伙伴，
美国是东盟第三大贸易国，各国在复杂的全球产业链中，互相分工，各具角色。
以美国品牌手机为例，虽在中国组装，但许多零部件却在东南亚生产。据 2013
年统计数据，全球年收益超过 10 亿美元的大企业中，有 227 家总部设在东盟，
其中不乏美国企业②。美国为促使制造业回流，挥起贸易战组合拳，对于深嵌全
球产业链、高度依赖出口和转口贸易的东盟国家而言，其再工业化发展进程无疑
将蒙上阴影。
( 二) 东盟工业基础总体薄弱，“再工业化”难以形成生产力
当前，东盟大部分国家的工业还处于起跑线，现代工业基础极其薄弱，很多
工业制成品依赖进口。缅甸现有工厂多属低端小型制造产业，集中在制药、纺
织、印染、化肥、造纸、碾米、制糖及木材加工等行业。其中，食品和饮料占
85%，产品主要供当地市场消费，水、电、道路港口和通信等基础设施严重不
足，加上国家长期封锁，教育投资不够，普遍缺乏国际化和专业化人才③。印尼
作为亚洲重要的经济体，工业基础相当薄弱。就机械产品而言，大部分仍需进
口，占到自中国总进口的 11%④，并有逐年上升趋势。近 6 年来，越南经济发展
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韩力、梁一新: 《如何应对美国制造业回流政策》，《中国经济报告》2018 年 5 月 8 日。
《美挥贸易大棒恐伤及东南亚》，( 香港) 《文汇报》2018 年 8 月 3 日。
“经济部”投资业务处编: 《缅甸投资环境简介》， “经济部”台湾台商服务网，2018 年 5 月 13
日，https: / / twbusiness. nat. gov. tw /countryPage. do? id = 6＆country = MM，第 5 － 38 页。
《外贸报告: 印度尼西亚主要产业概况》，每日头条，2017 年 1 月 16 日，https: / /kknews. cc / fi-
nance /2agypjg. html
迅猛，发展速度虽位列全球前 10，但机电机械工业基础依旧薄弱，本土工业还
处于起步阶段，90%以上的机械产品急需进口①。由此可见，东盟现代工业基础
薄弱，对其推进“再工业化”进程无疑是一大挑战。具体而言，主要存在以下
几方面的问题。
第一，资金缺口较大。近年来，东盟内部改革遭遇瓶颈、外部需求萎靡不
振，推进“再工业化”在孕育地区经济增长新希望的同时，也被基础设施陈旧
匮乏所困，而较大的资金缺口一直制约着东盟国家的基础设施建设。据亚洲开发
银行估测，2016—2020 年间，亚太地区国家 ( 除中国外) 仅基础设施方面的需
求就达到年约 5，030 亿美元，年资金总供给量约 1，960 亿美元②。未来 15 年，东
盟仅基建一项年均资金缺口就高达 1800 亿美元，庞大的资金缺口使东盟任何一
个国家都无力承担③。可见，要降低东盟区域内生产成本，提升制造业和贸易竞
争力，就急需大量资本投入。
第二，再工业化缺乏技术基础。东南亚国家所处经济阶段不同，技术发展层
次也不尽相同。老挝和缅甸以资源出口为主，但老挝初级劳动密集型产业不断发
展; 越南以劳动密集型组装产业为主; 而旅游业、初级劳动密集型产业和农业初
级加工业则已成为柬埔寨国民经济发展的三大支柱产业; 作为日本雁型布局的重
要一环，因国内政治、宗教、民族及投资环境的复杂性，泰国和马来西亚的工业
发展始终停留在中高级劳动密集型工业组装阶段; 与马来西亚相比，印尼处于产
业链的更低端，总体工业水平仍未提高，工业环境也更复杂; 菲律宾因就业机会
少，交通设施差，大量人口外出工作。目前，只有新加坡拥有一定的财力和精力
去发展科研，创新技术发展，但又因其地域狭小，商业、金融、贸易及海外投资
较为发达，加之人工成本高，在一定程度上分散了研发技术的注意力。
( 三) 高素质人才不断流失严重制约东盟再工业化进程
东盟各国高素质人才流失现象较为严重。据亚洲开发银行最新数据，近 10
年来，东盟国家拥有大学学位人才通过工作移民的人数同比增加 66%，其中，
菲律宾占 50%以上，并且这一趋势仍在继续④。近年来，尽管东盟各国经济发展
取得巨大成就，越南、菲律宾、老挝、柬埔寨和缅甸等国年均 GDP 超过 6%，但
其高素质人才仍不断流失。例如，新加坡、越南、菲律宾约 10% 的高素质人才
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在经合组织国家生活，老挝、柬埔寨的约占 15%①。OECD 国家受过高等教育人
群比平均为 30%，而生活在这些国家的新加坡人、马来西亚人和菲律宾人受过
高等教育的比例占 50%，泰国的约占 52%，越南、菲律宾、老挝、柬埔寨和缅
甸的比例为 40%②，这些高素质人才的工作技能远超过其工作岗位需求。随着
“再工业化”进程的不断推进，东盟各国急需大量高技能人才。因此，东盟国家
纷纷推行“专才回流计划” ( ＲEP) ，并前往海外各地开展游说工作，以期吸引
流失在海外的人才回流。以马来西亚为例，马来西亚政府设立的专才机构，也推
行“专才回流计划”，以税务优惠、购车税务减免，外籍伴侣与孩子如居住六个
月，即可获得永久居住权等措施，鼓励海外工作的马来西亚公民回流。由于薪资
差异大、基础设施相对落后，“专才回流计划”似乎没有太大吸引力。
目前，东盟高等教育尚处于不成熟阶段。由于东南亚各国经济发展极其不平
衡，造成各国高等教育发展的不平衡。与越南、文莱、印尼相比，新加坡、泰
国、马来西亚、菲律宾等国的高等教育水平较高，而缅甸、老挝、柬埔寨处于东
盟高等教育发展水平的低端。即使高教水平较高的东盟国家，也存在教育结构性
矛盾凸显的问题。以印尼为例，目前，印尼拥有高校 3，276 所，在校生总计
6，924，511人。其中，私立高校学生占比 68%，公立高校约占 32%。师资方面，
约 70. 23%教师在私立高校任职，在公立高校任职的仅占 29. 77%，全国在读大
学生与大学教师比 28∶1，35 岁以下博士学位教师仅占全国高校老师的 3%③，
这些严重制约了印尼高等教育质量的提升和人才培养。
随着东盟各国产业结构的调整，培养经济社会发展所需的专门技术人才日趋
重要，而目前东盟国家职业技术教育每年培养学生的数量不足以满足产业的需
求。柬埔寨劳动力市场缺乏熟练的交通技术工人，泰国难以提供轨道交通产业所
需的相关人才，印尼职业教育师资定向教育培养及师资培训项目亟待完善④，以
上这些无不制约着东盟 “再工业化”的发展进程。
总之，以美国为首的发达国家正大力推进的 “再工业化”影响着东盟国家
发展的环境、规划及其在全球产业链的地位，加上东盟国家内部工业基础薄弱，
资金缺口大，技术滞后及人才流失严重，这些因素都严重制约了东盟 “再工业
化”的推进进程。
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④
《亚行称东盟国家人才正加速流向发达国家》，中华人民共和国商务部，2017 年 6 月 7 日，ht-
tp: / /www. mofcom. gov. cn /article / i / jyjl / j /201706 /20170602587948. shtml
《东盟人才加速流向发达国家》，〈菲〉《菲律宾星报》2017 年 6 月 22 日。
《印尼投资系列: 印尼高教发展情况》，华人头条，2018 年 4 月 18 日，https: / /www. 52hrtt. com /
pt /n /w / info /G152351675 7148
《东盟国家职业教育共享“中国机遇”》，《光明日报》2017 年 8 月 8 日。
综合来看，东盟制造业尤其是传统工业部门的发展优势和潜力较大，东盟政
局基本稳定，经济增速较快。东盟国内 GDP 从 1970 年的 376 亿美元猛增到 2016
年的 2. 6 万亿美元，2018 年经济增长率为 4. 9%，预期未来五年平均增长速度为
5. 3%，其中，缅甸、越南、菲律宾增速迅猛①。东盟自然资源丰富，可为再工业
化提供充足的原材料; 其人口众多，约 6. 14 亿，到 2030 年，东盟人口将增加到
7 亿，其中一半以上是城镇人口，中产阶级家庭数量也将达 1. 61 亿户②，可支配
收入增加，消费潜力大，拥有潜在的广阔消费市场; 加上东盟国家落实 “差异
化”发展战略，出台各种优惠政策，大力发展互联互通，制定工业 4. 0 等措施，
东盟各国积极搭乘中国 “一带一路”的快车，以钢铁、水泥和纺织服装为首的
传统工业在生产体系中拥有比较优势，发展空间较大。受东盟区域内外因素双重
掣肘，以高端制造业和新兴产业为主的再工业化发展空间不大，整体发展前景不
容乐观，但在某些优势产业仍拥有一定发展空间，如马来西亚的电子商务、新加
坡的信息技术和金融科技、泰国的新能源汽车、印尼的航空航天及越南的可再生
能源。
结 语
中美贸易战背景下，美国意识到产业空心化的问题，在全球范围内重新布
局，试图促进制造业回流，由此形成 “再工业化”的浪潮。对东盟国家而言，
这既帮助东盟国家认识到 “再工业化”的重要性，减少国内 “再工业化”的异
议和阻力。但另一方面，由于美国的产业优势和技术壁垒，对东盟的 “再工业
化”也形成巨大的竞争压力。在全球产业链中，东盟的 “再工业化”既要立足
于比较优势，提高传统产业的增值空间，又要谨慎计划，在新兴行业有所突破。
与此同时，中国产业链的转移和投资的增加，既有助于东盟 “再工业化”
的推进，也会对东盟 “再工业化”路径形成独特的影响。东盟各国的 “再工业
化”计划能否有效实施并达到预期结果，还有待进一步观察。
【责任编辑: 陈若华】
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media itself is not enough to shake the deep-rooted authoritarian system and to achieve
political liberalization． But there is no doubt that Malaysia ＇s democratization has oc-
curred，albeit gradually．
【Keywords】Malaysia; Social Media; Political Democratization; Authoritarianism
【Author】CHEN Wensheng，Professor，Institute of Marxism，Southwest University of
Science and Technology，Mianyang，China
The Politics Transition Processes of Intermarriage Networks in Zomia Valleys———
An Example of a Village in North Laos
SU Shitian
【Abstract】This paper tries to reveal a transition process of kinship politics and inter-
marriage history through an investigation on an important village side of the Nam Ou Ｒiv-
er，Luang Prabang Province of Laos． Through the marriages，the affinity relationships
build a strong community identity among clans． On the other hand，consanguineous pol-
itics represented by“Phai-Keauy”affinity structure can be extended to geopolitics hence
the kinship can be used to express inter-village political relations． The aims of this paper
were to indicate the kinship political transition process in the lowland of Laos in Zomia
region． Through presented forms and transitions of intermarriage networks of the villages
in history，the paper shows that the transition process not only formed by the modern
state system，but also rooted from the traditional culture of the region． Therefore，the
political issues of Laos in Zomia are the results of interactions between regional politics
and local social relationships．
【Keywords】 Intermarriage Networks; Laos; Village Politics; Kinship Ｒelationship; Ｒe-
gional Politics
【Author】SU Shitian，Ph． D． Candidate，School of Sociology ＆ Anthropology，Sun
Yat-sen University，Guangzhou，China
ASEAN＇s Ｒe-industrialization: Policy，Strengths and Challenges
WU Chongbo ＆ YAO Yungui
【Abstract】 In the 1990s，the trend of“de-industrialization”appeared in the industrial
history of ASEAN，which led to“hollowing”of the industry． Based on the influence of
US“re-industrialization”and the development needs of ASEAN countries，the ASEAN
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countries have already realized the importance of manufacturing to boost the national e-
conomy and have proposed“re-industrialization”development strategy． Through the im-
plementation of the“differentiated”development strategy，introducing a series of prefer-
ential policies，developing interconnection and intercommunication，and to formulate
policies and measures such as Industry 4. 0，have focused on revitalizing the three tradi-
tional industries and vigorously encouraging the development of the six emerging indus-
tries． Due to the re-industrialization of developed countries and the weak industrial base
in the ASEAN region，apart from certain advantageous industries in some countries，
there is little room for development of emerging industries，and the prospects are not op-
timistic． Thanks to the ASEAN re-industrialization policy measures and the comparative
advantage in the production system，traditional industries represented by steel，cement
and textiles and garments have great room for development．
【Keywords】ASEAN; Ｒe-industrialization; De-industrialization; Industry 4. 0 ; Com-
parative Advantage
【Authors】WU Chongbo，Professor，Center for Southeast Asian Studies，Xiamen Uni-
versity，Xiamen，China; YAO Yungui，Ph． D． Candidate，Ｒesearch School for South-
east Asian Studies，Xiamen University，Xiamen，China
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Its Dissolution of the“Indo-Pacific Strate-
gy”of the US，Japan，Australia and India
LIU Lin
【Abstract】 In recent years，the need for cross-regional economic ties and geopolitical
competition，the US，Japan，Australia and India have put forward one after another
their Indo-Pacific strategy or vision． In this context，ASEAN，as an important geostrate-
gic force in this region，which occupies a key position connecting the Pacific Ocean and
Indian Ocean，is afraid that its centrality in the regional architecture might be chal-
lenged and the antagonism shown in those strategies does not conform to its interests．
Therefore，ASEAN countries，with Indonesia taking the lead，began to construct its own
Indo-Pacific strategy and finally issued the !"#!$ %&’())* )+ ’,- .+/)-0123432． The %&’-
())* -56(13+-/ ’,- 71’3)+1(-8 )9:-2’3;-<8 673+236(-<8 17-1< )4 2))6-71’3)+ 1+/ =-2,1+3<= )4 !"#!$><
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